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SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
MINISTERIO DE JUSTICIA.—Dispone que cuantos exhortos
hayan de,ser evacuados, teniendo que comparecer indivi
duos que¿tounen parte de las dotaciones de los buques per
tenecientes a la Marina de Guerra, se dirijan a la Autoridad
judicial de Marina competente, elevándows al siglo': Minis
tro Togado, Jefe de la Jurisdicción de Marina.
SUBSECRETARIA.—Resuelve instancia de un Auxiliar pri
mero de Oficinas y Archivos.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Anula carteras y tar
jetas militares de identidad.
SECCION DE PERSONAL—Cambia do destino al personal
de Auxiliares de Electricidad y Torpedos.--Resuelve ins
tancias de dos cabos.
SECCION DE MATERIAL.—Referente al uso de las baterías
de acumoiaderes del tipoalcalino.
SECCION DE AERONAUTICA.—Causa baja en el curso de
pilotos el personal que expresa.
SE.CCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Concede el ein -
pleo lionor"fico de Coronel a los Tenientes Coroneles don
F. Pereira, don J. Fernández y don J. M. Pery.—Resuel
ve instancia del Capitán don J. Prieto.—Idem id. del Te
niente don E. Campelo.—Concede asimilación de Ayudan
te Auxiliar de primera ¿i un Maestro de banda.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba relación de comisiones
del servicio.
Sección oficial
ORDENES
o
MINISTERIO DE JUSTICIA
Excmos. e limos. Sres.: Vista la Orden del Ministerio
de Marina, en que se traslada escrito del señor Ministro
Togado, Jefe de la Jurisdicción de Marina, exponiendo la .
conveniencia de que para facilitar el despacho de .exhortos,
procedentes de juzgados de la jurisdicción ordinaria que
han de declarar individuos ijertenecientes a las dotaciones
de los buques, se dicte una disposición que evite las difi
cultades que a veces resultan, al tener que acudir aquéllos
ante el Juez exhortado de la misma jurisdicción, lo que en
ocasiones puede requerir que se efectúen largos viajes por
parte de los expresados individuos, al solo objeto de pres
tar las declaraciones interesadas, con las consiguientes per
turbaciones en el rógimen interior de los barcos, por lo que
no es fácil acceder a la comparecencia de aquéllos, sin per
juicio del servicio, sobre todo en los casos en que sean va
rios los citados;
Considerando que con objeto de evitar los inconvenien
tes expresados y otros que pueden presentarse, corno suce
derá si al recibirse el exhorto que ha de ser cumplimentado
S(. ha hecho a la mar el buque en que se encuentra el in
dividuo con el que han de practicarse las diligencias inte
resadas, siendo entonces necesario que el juez que ha re
cibido aquél devuelva el documento al exhortante y éste a
su vez haya de dirigir otro exhorto al del lugar del nuevo
destino de la nave, no fácilmente conocido en todo caso por
los jueces de instrucción, que se verán precisados a compfi
cadas averiwiaciones para saber el punto donde se encuen
tra ¿tquélla, con la consiguiente pérdida de tiempo y dila
ción de la sustanciación de los procedimientos en los que
la rapidez debe ser norma en cuanto sea compatible con la
necesaria investigación de los hechos, sin olvidar los gastos
que para el Tesoro público puedan producirse por la nece
sidad de trasladarse el personal, devengando las correspon
dientes indemnizaciones,
Este 1\linisterio ha tenido a bien disponer, a propuesta
del de Marina y de acuerdo con lo informado por la Sala
de Gherno del Tribunal Supremo, que cuantos exhortos
hayan de ser evacuados, teniendo que comparecer indivi
duos que formen parte de las dotaciones de los buques per
tenecientes a la Marina de Guerra, se dirijan "a la Auto
ridad judicial de Marina competente", elevándolos direc
tamente al señor Ministro Togado, Jefe de la Jurisdicción
de Marina, acompañados del correspondiente suplicatorio
para el mismo, el que, con conocimiento de la situación de
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las embarcaciones y conforme a las facultades de que se
encuentra investido, cuidará de ordenar que se practiquenlas diligencias interesadas y de remitirlas al Juez que lashaya solicitado.
Lo que digo a V. E. y V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos.—Madrid, 9 de abril de 1932.
ALVARO DE ALBORNOZ
Señores Presidentes de las Audiencias territorriales
provinciales.
(De la Gaceta núm. 105).
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Y
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SUBSECRETARIA
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el Auxi
liar primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archi
vos D. José López García en solicitud de rectificación en
el escalaionamiento del personal designado para el CuerpoAuxiliar de Intervención Civil que publicó el DIARIO OFI
CIAL número 21 del corriente ario, el Gobierno de la República, de acuerdo con lo informado por la Intervención Cen
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tral y Ja Asesoría General de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer sea desestimada.
Madrid,. 11 de abril de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sr. Contralmirante Jete de la Sección de Personal.
Señores...
=o= =
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Carteras y tarjetas militares de identidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servi
do disponer queden anuladas las carteras y tarjetas mili
tares de identidad que se mencionan en la relación que acontinuación se inserta, por las causas que en la misma se
indican.
Madrid, 25 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interina,
Javier de Salas.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales princi
pales de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Comandante General
de la Escuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de _Africa.
Señores...
Relación de referencia.
EMPLEOS •
lAuxiliar segundo de oficinas...
Asesor de Marina... ...
Contralmirante...
... •••
Capitán de Corbeta... ... •••
Aspirante de Marína... •••
Teniente Médico... ...
••• ••
Ingeniero Naval Jefe... •••
Ordenador reserva...
Asesor de Tarf.a... ••• •••
• •• • • •
Delineador...
...
• • •
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NOMBRES
CARTERAS
D. -Manuel Gesteira Cachafeiro...
D. José Estrada y Estrada... ••• •••
D. Enrique Casas Núñez... ...
D. Francisco Moreno de Guerra...
D. Enrique Amador Franco... ...
... D. -1\I agín Pallarés Uge...
•.• D. Pedro Miranda Maristany...
... D. Gabriel Mourente Balado...
D. Antonio Fernández Pernia..•
• • •
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Auxiliar segundo de oficinas...
Tercer Maquinista......
Swunclo Maquinista••• •••
Seg-undo Practicante.•• •
Auxiliar segundo de oficinas...
i Segundo Contramaestre...
!Segundo Condestable... ••• •••
Segundo Maquinista... ••• •••
Operario de primera...
Primer Delineador... ... ••• •••
Segundo Delineador...
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Segundo Delineador... ••• •••
Segundo Maquinista...
Segundo Maquinista... ••• •••
Segundo Jorpedista... •••
Operario de máquinas...
Segundo Torpedista... •••
Tercer Maquinista...
Segundo Maquinista...
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TARJETAS
D. José Pagán Arévalo... ... •••
D. Armando Gómez Lozoya...
D. Manuel Loheiras Morada...
D. Aquilino Pombo Ríos... ...
D. Enrique Vidal Espiñeira...
D. Juan García Llamas... ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Baño Albaladejo..• •••
D. Manuel Fando del Río...
D. Juan Román Pérez...
••••D.*Gabriel Cerezuela Bastida.:. ••• ••• •••
D. Julián Sánchez Sáez... ...
D. Andrés Hernández Castellón.
D. I,uis Martínez García... ...
D. Alfonso García Martínez...
...
D. Manuel Espinosa San Juan... ••• ••• •••
D. Miguel Mata Fernández... ...
D. Ignacio Aneiro López... ... ••• •.• .••
D. Pedro Martínez Vez... ...
D. Venancio Quinta.nilla Martínez... .•
D. Cipriano Conesa Caruncho... s..
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566 Tercer Maquinista... ... •••
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Segundo Maestro...
Maestro Mayor... ..
Segundo Maestro...
Segundo Delineador..
Tercer Maquinista...
Segundo Maquinista.
Tercer Maquinista...
Segundo Maquinista..
Segundo Maquinista..
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista...
Segundo Maquinista.
Tercer Maquinista...
Segundo Maestro... ..
Segundo Maquinista... ...
Sargento de Infantería de Marina
Primer Maestro... ...
Segundo Maquinista...
Tercer Maquinista...
Segundo Condestable...
Tercer Maquinista... ...
Operario de máquinas...
Pr'rner Maestro... ...
Auxiliar Hidrográfico de segunda.
Tercer Maquinista... ...
Segundo Contramaestre... .
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NOMBRES
•••' D. Francisco Rosas Reus...
•••. D. Enrique Fernández García
••• D. Antonio Sánchez Gutiérrez
••• ••• I). Leandro Díaz Manday...
••• ••• D. Fulgencio Cerón González..
••. D. Juan González Pallarés...
••• ••• D. José Sanz Navarro... ...
•••
••• D. Francisco Belizón Parodi...
••• D. José María Lores Sanz...
D. Asencio Carrión Avilés...
•••
••• D. Manuel Serantes Canosa...
D. Enriqu2 Guzmán Pérez... .
D. Ramón Rodríguez Dopico.•
D. Celestino Ros Martínez...
D. Francisco Ojeda Vacat...
••• ••• D. Manuel Díaz de la Cerda...
D. Manuel Ruiz Gómez... ...
D. Manuel Oliva Bascón...
D. Manuel Osuna Albuín...
D. José Ramos Casas... ..•
D. Bartolomé Tous Rotger...
1). Agustín Díaz Vázquez... •
D. Joaquín Mora Rosende... •
D. Faustino Ramos y Ramos.
D. José Mato Jiménez... •••
D. Isidoro García Cano...
...
D. Pedro San Martín Pirieiro..
D. Frutos Fernández Serrano..
D. José García Ros... ...
D. Emilio Roldán de la Cruz...
D. Francisco Jiménez Martínez.
D. Manuel Martínez Pardo...
.
••• ••• D. Raimundo Sanz Espadero...
••• D. Cayetano Miralles Tornes...
D. José Cuevas Hernández... ..
D. Francisco Moreno Mújica...
D. José Muñoz Caña... .
D. :José L. Gómez y López de
D. Francisco Bonet Soria...
. D. • Ovidio Menéndez Avelló...
••• ••• D. José Barcelona Ivars...
D. Luis Clavo Alonso... ...
••• D. Angel Peralta Díaz... .•• •••
••• ••• D. Arturo Sánchez Ralo... •••
••• ••• D. José Teruel Parra... ... •••
D. Fausto Lanza Robles...
D. José Carrillo García... ...
D. Francisco Rocha Tejeiro...
D. Pablo Barceló Capó... ...
D. Rogelio González Ballester...
D. Antonio Alcover Martín... ..
D. Rafael Vicaría Juan... ... •••
D. Adolfo Tudurí García... ..
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D. Manuel Gutiérrez San Miguel y Bollullo..
D. Juan Quesada Martínez...
D. *Antonio Vidal González...
D. Félix Alonso Alonso...
D. Fulgencio Martínez García...
D. José Tháfiez Quintana... .
D. Manuel Fernández y Fernández Aguei-a.
D. Francisco López Campello... ••• • ••
D. Mateo Bolea Sánchez...
...
D. Florencio Gómez Zami..
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Segundo Maquinista..,
Tercer Maquinista... ...
Tercer Maquinista...
Tercer Maquinista... ...
Segundo Contramaestre...
Segundo Maquinista... ...
Segundo Maquinista...
Segundo Maquinista...
Segundo Maquinista... •••
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D. Juan García Franco... ...
D. Jaime Miguel Calafat...
D. Damián Lérida Fornell... •••
D. Nicanor Lanao Cusim
D. Ernesto Julia Julia... ...
D. Eduardo Acosta Noriega...
D. Manuel Fernández Rosado...
D. Francisco Souto Vidal... ...
D. José Grameje Sánchez...
D. Diego Ros Soto... ... •••
D. Ginés García Ros... ... ••.
D. José Díaz Martínez... ...
D. 'Manuel Pazos Vidal... ...
D. Antonio Muirios Rico... ...
D. Juan García Sánchez... ...
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SECCION DE PERSONAL 1
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer el siguiente cambio de destinos del personal
auxiliar de torpedos y electricidad que a continuación se
expresa:
Auxiliar primero D. José Martínez Méndez. Cesará en
la Base naval de La Grafía y embarcará en el submari
no B-4.
Idem íd. D. Antonio Brarias Cancelo. Del submarino
8-4 a la Central eléctrica del Arsenal de Ferrol.
idem íd. D. Manuel Méndez Tojo. De la Central eléc
trica del Arsenal de Ferrol, a la Base naval de La Graria.
Idem íd. D. Tinto Vázquez Paredes. Desembarcará
del crucero "(ligue/ de Cervantes y embarcará en el aco
razado Jaime I.
Idem íd. D. Constantino Rodríguez García. Continuará
en el crucero Miguel de Cervantes, quedando, por tanto,
sin efecto la Orden ministerial de su traslado al Jaime I.
Auxiliar segundo D. José Sánchez v Sánchez-Movellán.
Desembarcará del crucero República y pasará al Polígono
de Torregorda.
Idem íd. D. Andrés Garrote Rico. Desembarcará del
Jaime I y embarcará en el República.
Lo digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Ma
drid. 9 de abril de 1932.
El Subsecretario interino,
Javier de Salas.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de -Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz y Ferrol y Comandante General de la Escuadra.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: El; Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
desestimado instancias del Cabo de Marinería Rafael Pe
na, Cachaza y Cabo de Mar Leonardo Rivera Díaz, que
solicitan la vuelta al servicio activo, por existir exceso
de dicho personal
Madrid, 9 de abril de 1932. El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Ferro].
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Motivo por que se
anula.
5.. Ascenso.
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Ascenso.
... Ascenso.
...I,Ascenso.
'Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
••• . Ascenso.
. Ascenso.
••• Ascenso.
••• ••• ••• Ascenso.
••• ••• •.• Ascenso.
••• ••• •.• Ascenso.
Ascenso.
Ascenso.
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SECCION DE MATERIAL
Electricidad.
Excmo. Sr.:Corno aclaración a la disposición ministe
rial de 29 de enero último (D. O. núm. 33), sobre uso
de acumuladores de tipo alcalino en determinados ser
vicios de la Marina, el Gobierno de la República, de con
formidad con lo propuesto por la Sección de Material, ha
tenido a bien disponer, que Jos citados acumuladores de
tipo alcalino, deberán. ser de fabricación nacional, extre
mo que se acreditará por las disposiciones oficiales vi
gentes en la materia.
Madrid, 25 de marzo de 1932.
El Subsecretario interin,o4
Javier de Salas.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales y
Comandante General de la Escuadra.
Señores...
-..`
•
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SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: A propuesta del. Director de la Escuela de
Aeronáutica Naval y de conformidad. con lo informado
por la Dirección de Aeronáutica, el Gobierno de la Re
pública se ha servider disponer causen baja en el curso
de pilotos por falta dé aptitud profesional, con: arreglo
a lo dispuest,3, en el apartado A), del artículo 16, da V4-
gente Reglamento o Instrucciones para la Sección del
Cuerpo Subalterno de Aeronáutica Naval aprobado por
real decreto de 15 de agosto de 1927 (D. O. núm. 192),
los cabos de Aeronáutica: Sebastián Serran Ortiz, Eduar
do Jiménez Blaya y especialistag Manuel Gcdia Silves
tre, Luis_Tomás Lloret y Román Benito Domínguez, de
biendo continuar los cabos en 1CariéréIalidad que tensan
y los especialistas se incorporarán al curso de mecánicos.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento y
efectos. Madrid, 7 de abril de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Intendente General de Marina y Director de
Aeronáutica.
Señores...
•■•-••••••••..,
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SECCION DE INFANTERIA I
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circultn..—Exemo. Sr.: Consecuente a lo preceptuado
en el artículo 2.° del Decreto de 22 de marzo último
(D. O. núm. 73), he tenido a bien conferir el empleo ho
norífico de Coronel a los Tenientes Coroneles de Infan
tería de Marina, en situación de retirados, con sujeción a
tos decretos de 23 de junio y 9 de julio de 1931, clon
Francisco Pereira de Lema, D. José Fernández Teruel y
D. Joaquín María Pery y Reboyo.
Lo que comunico a V. E. para su conoimiento y efec
tos.—Madrid, 11 de abril de 1932.
Señores...
o
GIRAL.
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por el Capitán de la E. R. A. R. de Infantería de Mari
na D. Juan Prieto Fernández, que solicita el empleo ho
norífico de Comandante, por comprenderle lo prevenido
en el artículo 3.° del Decreto de 22 de marzo último, el
Gobierno de la República se ha servido acceder a lo
solicitado.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 11 de abril de 1932.
Señores...
GIRAL.
Circular.--Examo. Sr.: Vista la instancia promovida
por D. Enrique Campelo Morón, Teniente deE. R. A. T.
de Infantería de Marina, en situación de retirado, en
solicitud de que se le abonen las diferencias de sueldo
que ha dejado de percibir, el Gobierno de la República,
de acuerdo con lo informado por la Intendencia General,
' ha tenido a bien desestimarla por oponerse a su conce
sión lo preceptuado en el Decreto de 8 de agosto de-1931,
ratifica/do con fuerza de Ley por la de 30 de septiembre
siguiente (D. 0.-núm. 221) y lo dispuesto en la Orden
ministerial de 15 de diciembre d.e 1906. (D. O. núm. 206).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrád, 11 de abril de 1932.
Señores...
o
GIRAL.
Circular.--Exemo. Sr.: Consecuente a lo prceptuado
en el artículo 51 de la Ley de 24 de noviembre último
(D. O. núm. 268), el Gebierno de la República, de acuer
do con lo propuesto por la Sección dé Infantería de Ma
rina, ha tenido a bien derogar lo dispuesto en el párra
fo 3.°, regla C) de la Orden Ministerial de 18 de agosto
de 1931 y declarar en todo su vigor lo determinado en
la regla 2.a, articulo 4.° del Decreto de 16 de enero
de 1908.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec,-
tDs.—Madrid, 11 de abril de 1932.
GIRAL.
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudante«
Auxiliares).
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Sección de Infantería de Mari
na, se ha servido disponer que el Ayudante Auxiliar de
segunda D. Ginés Ortega Fuentes, pase a de.sempeñar
ol cometido de Secreta.rio de Causas de la Comandancia
de Marina de Valencia, percibiendo sus haberes por la
Habilitación de la misma.
Lo que de orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina digo a V. E. para su conecimiento y cumpli
miento. Madrid, 9 de abril de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
-O
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Circular.—Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por
D. Tomás Mijan Expósito Maestro de Banda de Infan
tería de Marina, el Gobierno de la República, visto lo
dispuesto en las Ordenes ministeriales de 16 de octubre
y 24 de diciembre. de 1921 (Ds. Os. núms. Y 292). y
de acuerdo con lo informado per la Sección del Cuerpo y
la Intendencia General, ha tenido a bien conferirle la
nsirnilación de Ayudante ,Auxiliar de primera, con las
ventajas económicas inherentes a la misma y antigüe
dad a partir de la revista administrativa del mes de
enero próximo pasado: debiendo continuar en la situa
ción de retirado y percibiendo sus haberes por la Delega
ción de Hacienda de Coruña, en armonía con lo resuelto
por Ordenes de Guerra de 28 de noviembre y 1 de d,i
ciembre últimos (Ds. Os. núms. 268 \- 28n.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento rfete.-•-
Madrid, 11 de abril de 1932.
GIRAL.
Señores...
= O=
INTENDENCIA GENERAL
comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Intendencia, ha tenido a
bien aprobar laq comisiones de1. servicio desempefiadas
durnnte el mes de enero último por el personal afecto a
la Base naval, principal de Cádiz y sin perjuicio de la
detallada comprobación que, en unión: de los documen
tos que determina el párrafo tercero de la página 829
(primera columna del DIARIO OFIM‘T, número 145 de
1924, haya de practicar la oficina fiiscal correspondiente.
Madrid, 16 do mamo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
General de Pagos, Inte"ventor Central e Intendente del
Ministerio.
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RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes an
del Grupo A del vigente Reglamento, aprobado por Real decreto de la
Cuerpos o dependencias
Ingenieros. ..
Infantería de Marina.
General.
..
Idem. .
•
..
Artillería..
R. naval..
-General. •
• •
• •
• •
• •
• •
Idem.
Infantería de
Celadores de p
General.
intendencia. . .
• •
•• •• ••
•• •• ••
•• •• ••
•• •11 ••
•4 •• ••
•• •• ••
Marina. .
uertos.
••
••
••
••
CLASES
Coronel.. 5.. • •• • •
Capitán.
Capitán de corbeta. .
Teniente de navío. ..
Capitán. ..
Oficial segundo. . 1.
Capitán de corbeta. .
Teniente de navio.
Capitán. ..
.. Capitán de corbeta. .
...Capitán.
.. 'Comandante... • • ..
Idem. •• • • • • • • .. Teniente. 5.5
Idem. • • • • •• •• • • Comandante:
Celadores de puertos.
Idem.
Idern. .• • . . • •• • •
Diem.
Idem. edi •0 4110 SO Se
Idem..
Idem.
-ídem. 1.11
t'ontramaestre%,
A. Radio... ..
A. Sanidad.. .. • • • .
Idem, . • .. . •
.1. oficinas. .. • .
Torpedos. ..
.A. oficinas. ..
Celadores de puertos. ..
Artillería.. ..
A. Sanidad.. ..
A. Radio... ..
Condestables. .. • . • • ..
Temporeros. ..
Cbndestables. •. • • • •
A. arsenales. •.
A. almacenes..
Condestables. ..
_ídem. • .
Ingenieros. ..
Idem. •.
A. arsenales. ..
Maquinista naval.
Idem. • •
Sanidad. .. . • ..
Tdem.
Oeladores de puertos.
Idem.
.
.. De segunda..
5.
• •
••
••
••
• •
• •
.
• • •
• II
a.
4* •S ele
• ••
•• ••
••
••
•• • • . .
••
••
• •5
• ..
'dem.
dem. ee e 5 *e ee
Idem.
fdem. *O
1dem. ..
Idem. .. •
Idem.
Primero de primera.
Auxiliar..
..
Primer practicante. .
Mem.
Auxiliar 1.0.
e •
Primero. ..
Idem.
De segunda.
Primero. ..
Primero de
Segundo. ..
Primero de
••
••
•• . .
••
• e•
primera.
•• 96
primera.
Primero de primera.
Auxiliar mayor... . . .
De segunda.
Primero de prirñera.
!dem
Comandante...
Capitán. .•
Mayor.. ..
. Capitán. .
.1 Ídem. .
.. De segunda. .
..lIdem. .
••
• •
▪
. .
.
. .
••
.
. .
••
. . • ••
• • • • e • •
N O M RI3ES
D. Josk-3 J. Togores y Balzola..
D. Ignacio Gavira Martín. ..
D. José María Sánchez Ferragut.
Jes(is. S án chez Gómez . . . . • • • .
1). Andrés Galán -Vázquez. .. el • •
a Ramón Alonso Novoa...
D. Oscar Martínez
D. Juan Antonio Gener y Cuadrado.
1). Ignacio Gavira Martín. ..
Serafín Romano Espinosa.. .. .
1). Jasé, María Sánchez •Ferragut.
D. Luis C,orujo y Corujo..
Hermenegildo López Simonet. • •
••
D. José Espín Peña.
D. José de la Vega Morales..
• • • •
•. •
Manuel Rojas Díaz.. ..
Juan Antonio González Coca..
Acosta Ramírez. .. 4* 44 •
'N,'I;Ifín Romano EspinoSa..
.Lermo Bohorques..
J'osé Añino Alón.. . • • .
Jos,é Piñero Macias.
Juan Toledo Aragón. .. . • • .
.Casimiro Castro Llano. • ..
D. Juan Lépez Saldaña— • • . •
D. Francisco Díaz Piedra.. . • e .
D. Ignacio de Pedre Otero..
D. .Francisco Martín. Delgado. • •
I). José Galván Estévez.
D. Manuel Suárez Sánchez..
Joaquín Sáez Román.
Manuel, Gromez. García.. • • • •
Ma,n uel Martín Marón . . . • •
Alfonso Tobat Bebiat. . • 11$ 04
Tomás Tocornall Lacalle..
Antonio Gómez Vargas. ..
rPornás Tocornall Lacalle.. • •
Ildefonso •a.zón Beira.
José Reina Martín.. ..
Leovigildo lbortelano Moreira.
111• miF,MO. . . . . • 5 4 ••
D. Antonio Calvache Serón. .. . • . •
D. Fernando Corominas
D. Ildefonso Mazón Beira
D. José Cimiano Biez.. . • •
D. Avel,ino C. Laureiro y Villar.. ..
D. Josié, María Fernández Guerrero.
D. _Agustín Lázaro Górniz • ..
Francisco Rodríguez Pardeza. . • • •
Francisco Angel. Arias. . Oe
•
• •• ••
D.
I).
D.
a
D..
D.
D.
•_•
. .
•
•
•
e
.s
••
e •
••
• •
••
• .•
•
e
••
Artículo del
Reglamento
o R. O. en que
están compren
didos
FU NTO
De su residencia
San Fernando,
Estepona...
San Fernando.
Ldem..
Idem.
Ayamonte... ••
Málaga.. ..
San Fernando.
Estepona...
Mean .
San Fernando.
Las Palmas.
..
Cádiz. .. ..
San Fernando.
l•e.m.
Saniticar de
rra.meda..
Puerto PtcaL .
Estepona... e
4141
•
• •
••
•••
• •
• •
••
••
•
••
• •
.
Ba
••
•
Conil,.
Málaga.. • . • . . •
1-1uelva.. 00 • • 1 .
['dem. .. e*
**
•
Tarifa... • ..
Málaga..
. • • •
e* •11 4111
Idem.
Las Palmas.
Motril... ..
Málaga.. • .
Cádiz.. .. • . • • • ,
San Fernando.
Adra. ..
Ldem. • •
1,dem.
e •
nando..•
Ldem.
Idem. . • • • . •
Idem. . •
. •
• •
Cádiz.. . . . . .
Idcm.
.
. •
1Iálaga... .. • •
• • •
••
I,dem.
San Fernando. ..
Idem.
M arbell a
Mem. ..
Donde tuvo lugar
la comisión
Varios puntos. .
Málaga..
Cádiz.. ..
Ifdem.
e
.
Mem.
Isla Cristi4a..
Fuengirola.. . • .
Cádiz. .. e.
Varios puntas..
Idem.
Cádiz. ..
S. Cruz Tenerife,
La Coruña.. ..
•• •0 •
• • • •
••
Málaga..
Idem.
•• ••
•• • ••
San Fernando.
Idem. . • • •
• .
[dem.
..
Málaga.. ..
San Fernando, .
Idern.
Mem..
• •
..
[dem.
.. ..
.. ..
.. diolk el, '
.. ee ee
• • • •
*
.
•
•
.
,dem..
.. *0
Of
L
..
Lcliem.
ID * • le e
.. fe
ee
Idem.. • • • • 9.
Mem.
Ldem.
• • ••
• .
Idem. .
.. .. ..
• • •
• •
/Tarifa...
. .• .• V.i "I..• •9
'Barcelona.. • •
•
. •.
•
.• • • •
..
05rdoba. . .
•
ft
•
San Fernando. .
Córdoba y Sevilla.
Almería. . • ..
.
Puerto Real. .
Ldem. • • • •
Varios.. .. •
idem. • • • •
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tenor por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.°
Presidencia del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. 0. núm. 145).
Comisión conferida.
Presidente Tribunal exámenes Alaquinistas, navales. .
Men superior.. .. • ..
Como Jefe Base defensas zubmarinas..
Como 2.0 Jefe accidental Base defensas submarinas..
Hacerse cargo de material de Artillería.. • • • • • .
ti terinar Ayudantía.. .. e. e. e*
Idem„ . .
• • •• •• •• •• ••
Desempeñar destino 2.0 Jefe Base defensas submarinas
Vigilancia del distrito. ..
Idean,. 4 • r • • • • •
• • •
Corno Jefe Base defensas, submarinas.
Orden de la S. A,. de esta Base. naval.. .. .
Asistir como testigo a una visita celebrada en
diencia territorial de aquella capital. . ..
• •
•
•
• •
•0
• •
la. Au
• • • • •
Intervenir entrega máquinas torpedero Número 16. ..
Intervenir entrega máqunias planero Giiwlda. . ..
Conduciendo inscriptos,..
Idean... . . ... e* e. fe .• o.* e* e. s• • .. e*
101111. t. . a .. .. .. .. .. .. .. e. ..• be be el,
Malle le ee ee
*e
ee ee
10$ ee be 110 •
TOM,* ie • m •• •• e• •• ee •• •• •• ee •• e• • •
1(-Je1Tb. •. . M ee O* be e• ee ee .4. eli ee 09
e* be
Iciern. . e . .. .. .. ..,
.e ell ell ee e* e* ee *e
Wein I*. • .• e* e* #. b • .. • • • • .• • • • • • • • •
Examenes para 'auxiliares..
Iderng. . . .. .. .. •. .. .. .. ..
.. .. .. .. ..
Idern. • . . .. .. .. e. .. .. .. se 4o. .9
.. ..
Idem„ e 4 m e. e* ee eb ee 4,11 ee elei lie be o& eo.
Iderne • O 4 . e . e e e • • e e • • • • • • • • • • •
• • •
Idem. . . . .. .. .. .. ..
Conduciendo inscriptos.. .. .. .. .. ..
Idem. (. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. ..
Exa,menes piara Auxiliares.. • • • . .. ..
Idem,. . ... .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hacerse cargo del gofio, interino.. .. ..
Diligencias judiciales.. .. .. O*
e
•
sop e* *e
Iderni• e . .. e • • .
• . e •
. •
.
. . .
• e•
• •
• •
#
•
11. • • • • • • • •
•
e • • • • • • • • •
• •
•
•
. • •
.. .. ..
Inspeccionar extracción restos vapor. . • •Reconocer materiales.. ..
.. .. ..
..
Entregar efectos en loe, astilleros.. • • ..
Embarcar puntas .de combate.. . • • .
..
Idem, , . • .. .. .. .. .. .. .. ..
*e Se
Reconocer materiales.. .. . • • . .. .. ..
Reconocer obras del, Lezo.. . •
..
..
• • ..
Reconocer materiales.. .. ..
.. *e beExámenes mecánicos y fogoneros.. • •Idemi. .
. • .. e .
.. • •
• • .. .. ee •Fiscalización persoonal.. • • .. ee eeIdem,. .
• ..
.. .. e •
• • .. ..
.. ..Vigilancia del distrito.. . • ..
.. ..
Idom, ,. . .
• •
• • • •
• • -• •
• • • • • •
• • • •
• • ••
FECHA
1■:n que principia
30 septiembre 19:j1
14 enero 1932. ..
2 diciembre 1931.
20 diciembre 1931.
29 diciembre 1931..
4 noviembre 1931.
26 diciembre 1931.
2 noviembre 1931.
3 enero 1932. ..
1 enero 1932... ..
9 enero 1932.. ..
10 diciembre 1931.
18 diciembre 1931.
28 diciembre 1931.
16 enero 1932.. ..
12 enero 1932.. .
6
4
10
10
4
12
5
17
16
16
19
1.8
16
18
P2
1.2
18
18
6
19
21
112
2
12
30
30
2
2
18
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1932..
1932..
1932...
1932..
1932..
192...
1932..
1932..
1932..
1932..
1932..
1932..
1932..
1932...
1932..
1932...
•
•
•
•
•
•
•
• e
enero 1932.. .
octubre 1931. .
octubre 1931. .
diciembre 1931.
diciembm 1931.
enero 1932... ..
enero 1932... ..
enero 1931
enero 1932.. ..
noviembre 1931.
enero 1932...
enero 1932... ..
enero 1932..
.
enero 1932.. ..
enero 1932.. ..
enero 1932.... ..
enero 1932... ..
n•71•"•"""-"•-•~---
En que termina
28 diciembre 1931.
14 enero 1932. .
15 diciembre 1931.
30 diciembre 1931.
30 diciembre 1931.
27 noviembre 1931.
24 cuero 1932.
21 noviembre 1931.
27 enero 1932. .
25 enero 1932.. ..
30 enero 1932.. ..
31 dieiem.bre 1931.
• •
30 diciembre 1931.
1 enero 1932...
20 enero 1932...
16 enero 1932.
•e
.7 enero 1932... •
4 enero 1932..
10 .enero 1932..
14 efie•o 1932...
5 enero 1932..
15 enero 1932..
9 enero 1932..
30 enero 1932..
29 enero 1932..
30 enero 19a2. .
27 enero 1932..
..
28 enero 1932..
27 enero 1932...
21 enero 1932..
18 enero 1932...
30 enero 1932... .
28 enero 1932.. •
31 enero 1932.. .
15 octubre 1931.
15 octubre 1931. .
23 diciembre 1931.
11 enero 1932.. ..
6 enero 1932... ..
19 enero 1932.. ..
21 enero 1932.. ..
25 enero 1932.. ..
21 noviembre 1931.
30 enero 1932... ..
4 febrero 1932.
febrero 1932.
29 enero 1932... . •
30 enero 1932.. *e
1.1 enero 1932..
26 enero 1932..
• •
90
1
5
5
10
5
5
10
22
11
4
2
1
5
2
4
5
14
14
15
7
11
7
1C)
11
18
4
4
4
25
1
1
1•1
19
5
5
.13
10
4
2
~1!
Observaciones.
1 PerL1OC tanda.
; Sin permx.tar.
Pernoctando.
Ocho pernoctando.
Once pernoctando.
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
Idem.
Pernoctando.
Pernoctando, con cargo al Mi
nisterio de Justicia.
Pernoctando.
Pernoctando cuatro, y uno sin
pernoctar.
Pernoctando.
Idem,
Idem.
Mem.
Idem.
ldern.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
.Sin pernoctar.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Idem.
Tdem.
Idem.
Idem.
Uno sin pernoctar.
Idem.
Pernoctilndo.
Uno sin pernoctar.
Sin pernoctar.
Idem.
Mem.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Uno siin pernoctar.
Idem.
Idem.
S in pernoctar.
Idem.
Idem.
Idem.
San Fernando, 20 de febrero de 1932. El Jefe de E. M., Ranzón Nuche.
IMPRENTA DEL MINISTERIO TAI MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
11111011 S. 11.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpclos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.--Bombas incendiarias para aviación.—Matorial fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militan-s.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
M4DRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE l'/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOG
POR CABALLO-HORA
Grupos electrOgenos E I. ECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS. BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA D'HIRMA PE OUERRA
Y EJERCITO ESPABOL
Laboratc•rla VE:t_LINO:
Provenza, 467.—Te1ef. 336 S. M. BARCELONA
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estafa
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
MADr/i0
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bora
dados
GALLARDETES
de fieltro.
con motivos
alegóricos
del barco.
ri de los MIMOS PaielliallOS y Auxiliares dela 111111fia
Publicación mensual de gran interés para el persona! de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.,
Tolla la correspondenCia nene (M'Irse al Administralor rle los Esca gomas ao tos Cuerpos Patentados y 'Auxi
liares te ia Amada.—ministerio fie marina. maartu.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Seviiia
iCTIriCin regulares de abotajo etre3i1ba anella, puerto: intermadios,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y
Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos iCabo San Agus
tín», «Cabo Santo Tomé», «Cabo
San Antonio», «Cabo Palos'
y «Cabo Quilates,.
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques especializados para el transporte
moderno de pasa>.
ros de tercera clase, exclusivamente
en camarotes de 2, 4 y 6
plazas.
ESMERADO-COCINA EXCELENTE
Informes: Oficinasdela Direccion-Sevilla
